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Pendahuluan 
 Kemiskinan merupakan faktor yang sangat diperhatikan baik dalam sisi ekonomi 
maupun kualitas hidup di salah satu kota. Karakteristik tersebut merupakan hal yang paling 
dipandang dari segi sandang, pangan, papan. 
 Menurut analisa saya penelitian ini sangat penting guna memperbaiki sistem ekonomi 
yang ada di kabupaten Sidoarjo ini. Dari penelitian ini angka kemiskinan di Sidoarjo semakin 
meningkat, khususnya di provinsi Jawa Timur. Disimpulkan bahwa penelitian di Sidoarjo 
bersifat kultural, baik di wilayah kota maupun dalam desa harus dioptimalkan. 
 
Pembahasan 
Penelitian ini bersifat mutlak, dan berdasar pada metode (Marine Ecotourism 
District). Sidoarjo mulai berkembang jika terus dikelola dengan sangat baik. Hal ini sangat 
terbukti dengan adanya wisatawan yang terus berdatangan ke kota Sidoarjo, semakin 
meningkat drastis setiap harinya. Hal ini bisa terwujud karena adanya pihak masyarakat yang 
antusias berpartisipasi dengan pihak pemerintah kota Sidoarjo. 
 Internet ataupun media sosial saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan baik segi 
positif maupun negatif. Facebook, Twitter, Path, Instagram kehadirannya mampu mengurai 
kepada perilaku komunikasi yang sangat tidak baik bagi ingkah laku seseorang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengguna sosial media 
oleh kalangan remaja. Hubungan interpersonal dengan sosial media erat kaitannya dengan 
apa yang dilakukan oleh para remaja saat ini selalu tertuju pada komunikasi dan tingkah laku 
yang kurang baik. Karena secara mendasar mampu mengubah sikap dan perilaku, bahkan 
norma-norma dalam kehidupan sosial manusia. 
 Kesimpulan penelitian ini khususnya pada situs jejaring sosial, Dapat memperoleh 
informasi dengan cepat (78%),2), Berhubungan online setiap waktu (76%),3), menciptakan 
ide-ide ataupun pemikiran yang bermanfaat (66%), dan juga bisa melepaskan ketegangan 




 Melalui kesenjangan sosial terbukti bahwa erat antarasocial district berdasar (Marine 
District Ecotourism), sudah menjadi bukti bahwa peranan pada media sosial dengan 
hubungan interpersonal remaja mulai berkembang dengan media tekhnologi digital yang 
baik. Dengan ini kota Sidoarjo akan terus mengadakan branding dengan berbasis pada system 
Ecotourism. 
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